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岩手県大槌町産スギの成長と材質













































価した．Emの平均値は 7.9GPaであった一方で，ヒストグラムによる最頻値は 11GPaであった．高い Emは建築構造用途に適してい
るため，地域材としての特色が強められる可能性が示唆された．今後の課題として，調査地域の拡大や調査個体数の増加による本成
果の精査や，Emの高いスギの活用法の検討が抽出された．
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軟 X 線デンシトメトリー 
 3 本の試験丸太（No.1〜3）の木口からそれぞれ，
厚さ約 30mm(繊維方向，L)の円盤を採取し，髄を含


















f (Hz)を FFT（Fast Fourier Transform）スペクトルア
ナライザーで測定し，(1)式によって動的ヤング係数
Efrを求めた． 
( ) ρ22 lfE fr =     (1) 





















丸太 部位 厚さ 幅 長さ 密度 含水率
番号 番号 (mm) (mm) (mm) (kg/m3) (%)
1 b 44 159 1995 459 13.8
c 44 191 1997 441 14.0
d 43 150 1998 472 13.2
2 b 44 146 1977 413 12.8
c 44 206 1975 407 13.1
d 43 161 1974 427 12.8
3 b 44 180 1976 402 13.0
c 44 207 1975 395 12.6
d 44 162 1978 378 12.4
平均 422 13.1
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= δ     (3) 
 
ここで，Pmax ： 最大荷重，L ： スパン，s ： 支
点から荷重点までの距離（s =600mm），b ： 試験体
の幅（mm），h ： 試験体の高さ（mm），ΔP： 最大
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として，Emおよび frは 4.8〜9.2 GPaおよび 55.9〜74.8 
MPaであった．B地点の Emおよび frが極端に低い傾






丸太 部位 ρ Efr Em fb Em/ρ
番号 番号 (g/cm3) (GPa) (GPa) (MPa) (GPa/ρ)
1 b 0.459 10.8 10.0 49.1 21.7
c 0.441 8.9 8.3 52.4 18.9
d 0.472 10.6 10.0 71.2 21.2
2 b 0.413 10.7 9.8 57.6 23.8
c 0.407 8.9 8.5 57.9 20.8
d 0.427 11.1 10.5 68.9 24.6
3 b 0.402 9.7 8.9 52.6 22.0
c 0.395 8.4 7.9 52.5 20.0
d 0.378 9.7 9.3 66.5 24.5
0.422 9.9 9.2 58.7 21.9平均
表３　伐採地毎の成熟材の諸物性
地点 樹齢 個体数 年輪幅 密度 Em fr
(年） （本） (mm) (g/cm3) (GPa) (MPa)
A 35〜50 9 1.7 0.36 9.2 72.9
B 35〜50 5 2.6 0.32 4.8 55.9
C 35〜45 4 2.7 0.37 8.2 72.0
D 40〜50 4 2.1 0.32 6.8 60.2
E 40〜45 8 1.6 0.40 8.7 74.8
2.0 0.36 7.9 68.8平均
2 4 6 8 10 120 14
曲げ弾性係数 (GPa)
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Growth and physical properties of sugi lumber in Otsuchi, Iwate prefecture
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Since the institution of the Otsuchi–IWT partnership agreement for the support of reconstruction efforts in the aftermath of the Great East Japan 
Earthquake in 2012, the Institute of Wood Technology (IWT) has assisted Otsuchi in the Iwate prefecture in the effective utilization of locally grown 
woody material. In this study, the authors measured the air-dried density ρ, average annual ring width, modulus of elasticity Em, and bending strength 
fb of sugi lumber harvested in Otsuchi. The ρ, Em, and fb in a full-scale test specimen were found to be 0.422/cm3, 9.2 GPa, and 58.7 MPa, 
respectively. The ρ and Em were higher than the average values previously reported for the coastal area of Iwate Prefecture. In addition, the 
researchers measured the physical properties of sugi, which was classified as mature wood and was harvested at five locations in Otsuchi. The 
average value of Em was 7.9 GPa, while the mode value by the histogram was 11 GPa. Since high Em is suitable for architectural and structural 
applications, it is suggested that the characteristics of sugi as a local wood material may be strengthened. 
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